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ABSTRACT
RINGKASAN
Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penjualan pada BulogMart di perusahaan umum Bulog
Divisi Regional Aceh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak dan untuk menambah wawasan serta informasi
tentang penjualan pada BulogMart. Penulis melaksanakan kerja praktek lapangan pada Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional
Aceh dan penulis ditempatkan di bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU).
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam laporan kerja praktek, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Umum Bulog
Divisi Regional Aceh merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pangandemi
kesejahteraan masyarakat. Badan usaha ini dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tanggung jawab kepada presiden.
Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Aceh tidak hanya bergerak di bidang kesejahteraan masyarakat, namun juga bergerak di
sektor unit bisnis seperti BulogMart. BulogMart adalah unit bisnis kecil yang terdapat pada Perusahaan Umum Divisi Regional
Aceh yang melakukan kegiatan jual beli barang seperti swalayan pada umumnya.
Saat melakukan penjualan,akan terjadinya mekanisme penjualan dari barang di beli hingga barang dijual kembali. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, maka pihak BulogMart mempunyai proses yang dimulai dari pembelian barang,
penjualan,pembayaran, pembukuan dan laporan penjualan.Laporan-laporan tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan keuangan.
